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В статье автор вводит в научный оборот список 
церковного имущества, хранившегося в глуховском храме 
Трех Анастасий.
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Храм Трех Анастасий в Глухове, несмотря на 
свой не столь преклонный возраст, всегда был 
окружен особым вниманием. Возможно, все дело 
состоит в его изысканных неовизантийских сти-
левых архитектурных формах, а может в ореоле 
таинственности, которым окружила семья Тере-
щенко этот архитектурный памятник. Новый Трех-
Анастасиевский храм без преувеличения можно 
назвать «многострадальным» проектом. Судебные 
тяжбы между фундаторами и владельцами земли, 
на которой планировали возвести храм, плохие по-
годные условия, тормозившие строительство, ве-
реница писем в духовные ведомства – это не весь 
перечень проблем, возникших в период создания 
этого прекрасного сооружения [1]. 
Губернская и местная пресса очень присталь-
но следила за возведением в Глухове Анастаси-
евского храма. Одни упрекали семью Терещенко 
в транжирстве, остальные пели оды их многолет-
нему благодетельству [2]. Но, несмотря на много-
летнее строительство и многотысячные вложе-
ния, Анастасиевский храм частично утратил свою 
первозданную красоту. Этому способствовал ряд 
негативных факторов: закрытие и переиспользо-
вание храмового помещения, отключение отопи-
тельной системы, вывоз и уничтожение церковной 
утвари, повреждение храма во время бомбежки 
Глухова в 1943 году, некачественные ремонтно-
реставрационые работы, отсутствие элементар-
ных желобов для слива и отвода дождевой воды, 
неправильная эксплуатация [3]. 
Большей вклад в сохранение и популяризацию 
истории храма Трех Анастасий сделал В.В. Ве-
черский. Результаты его исследований опубли-
кованы в монографиях и сборниках научных ста-
тей [4; 5; 6; 7; 8]. Эти работы дали аргументацию 
для внесения церкви в государственный реестр объ-
ектов культурного наследия национального значе-
ния под охранным номером 1537–Н. Среди других 
исследований, посвящённых нашей теме, стоит от-
метить работы краеведов и историков В.И. Белашо-
ва [9], Ю.А. Коваленко 10], В.В. Ковалинского [11], 
В.М. Корниенко [12], И.И. Сбитного [13], Н.П. Те-
рещенко [14], В.Е. Ткаченко [15], Ю.А. Шишки-
ной [16; 17; 18], которые наполнили памятник исто-
рическими фактами, связав воедино его стены с 
Неплюєвих, у якому зараз знаходиться районна 
державна адміністрація. 
Видатна постать мецената, землевласника, пе-
дагога Миколи Миколайовича Неплюєва, завдяки 
своєму новаторському підходу до ведення господар-
ства і виховання, має право зайняти почесне місце 
поряд з іншими відомими земляками – меценатами і 
педагогами – Терещенками та Ушинським.
Повчальна історія Хрестовоздвиженського 
Трудового Братства сьогодні є прикладом 
культурної самосвідомості, який ми поступово 
втрачаємо. Досвід Неплюєва у справі формування 
духовності майбутніх поколінь потребує 
подальшого вивчення. 
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приобретены после постройки новой. 
Ответ на эти вопросы частично даёт документ, 
хранящийся в фондах Сумского областного 
краеведческого музея [23]. Речь идет о журнале под 
названием «3 т св. церкви. Разные документы Трех 
Анастасиевской церкви – посм. переоткрыт в 189(?) 
г». Он подписан тремя разными почерками, которые 
отличаются не только каллиграфией, но и цветом 
чернил. В верхнем левом углу имеется приклеенный 
номер ХІІ 709/299. Ниже он продублирован от руки, 
под названием имеется подпись. Листы журнала 
разлинеены в клетку, рукописный текст (чернила 
зеленого цвета) помещен в таблицу из восьми 
столбцов. Читаемый текст подан на русском языке. 
В нескольких местах имеются стертости, размывы 
чернил, надрывы бумаги. Всего в тетради имеется 
тридцать один лист. На обратной стороне обложки 
проставлен номер в штампе СУКМ КП 36255. 
При изучении документа, невзирая на его 
название, стало ясно, что мы имеем дело с 
инвентаризационной книгой церкви Трех Анастасий 
в Глухове, которая содержит опись предметов, 
хранившихся в храме на момент её составления. 
Пометки карандашом свидетельствуют о том, что как 
минимум один раз проводилась сверка предметов, 
внесенных в список. Об этом говорят две записи в 
графе «Примечание». Можно предположить, что 
инвентаризация проводилась в 20-х годах ХХ ст. 
На сегодняшний день этот документ является 
единственным полным списком всего имущества, 
хранившегося в Трех-Анастасиевкой храме. 
Остаётся открытым вопрос его дальнейшей судьбы. 
Конечно предметы, содержащие драгоценные 
и цветные металлы, могли быть безвозвратно 
утеряны, но мы не исключаем их передачу в 
музейные учреждения. Учитывая, что в помещении 
храма в 1930-х годах размещался Глуховский 
музей древностей, не исключено, что его фонды 
вместе с церковными вещами были эвакуированы 
в 1941 г. [24, 4–5; 25, 2–3]. В подтверждение этой 
версии служат многочисленные фотографии, 
сделанные в Анастасиевском храме в период 
немецкой оккупации (1941–1943 гг.). На них 
отчетливо видно, что вновь открытый храм 
лишен оригинальной церковной утвари [26, 
с. 78]. Можно с уверенностью сказать, среди 
церковных реликвий, перечисленных в списке, 
на данный момент в храме находились лик 
Распятия Спасителя мозаичной работы, образы 
Артемия и Евфросинии на дереве [27,с. 70–75]. 
Без привлечения искусствоведов идентификация 
остальных старинных предметов, находящихся в 
храме, невозможна. 
Мы уверенны, что наше открытие не только 
дополнило историю столь величественного 
строения, но в будущем даст возможность найти и 
вернуть утраченные реликвии.
историей нашего края. 
Активное развитее фотодела способствовало 
популяризации глуховских памятников как в начале 
века, так и по сегодняшний день. Нельзя обойти 
вниманием наборы фотооткрыток ХІХ века и 
современные фотокниги, в которых почетное место 
занимают изображения Трёх-Анастасиевского 
храма [19; 20; 21; 22]. При этом до сих пор не 
известно, как изначально выглядели его интерьеры, 
какие святыни наиболее почитались прихожанами, 
что хранилось в нем из реликвий, перенесённых 
из старой Анастасиевской церкви, а какие были 
Рис. 1. Богослужение в Анастасиевском храме. Осень 1941 г. 
Рис. 2. Домовые иконы, подаренные прихожанами 
Анастасиевскому храму. Осень 1941 г.
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Савицький О.Д. Інвентаризаційна книга храма 
Трьох Анастасій 
У статті автор вводить до наукового обігу список церковно-
го майна, що зберігалося в глухівському храмі Трьох Анастасій. 
Ключові слова: м. Глухів, Храм Трьох Анастасій, церковні 
реліквії, книги. 
Savytsyi A.D. Inventory book of the temple of Three 
Saint Anastasias
In the article the author introduces for scientific use the 
list of the church property stored in the Hlukhiv temple of Three 
Saint Anastasias .
Key words: Glukhov, temple Three Saint Anastasias, church 
relics, books.
30.03.2016 р. 
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Я.С. Бакуменко
СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПУСТИННО-
РИХЛІВСЬКИЙ МОНАСТИР НАПРИКІНЦІ 
ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті розглянуто основні тенденції розвитку 
монастиря у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зазначені 
особливості будівництва, господарської та просвітницької 
діяльності монастиря в період його найбільшого розквіту.
Ключові слова: Рихлівський монастир, ченці, церква.
Свято-Миколаївський Пустинно-Рихлівський 
монастир був заснований у 1666 р. та проіснував 
до середини 20-х років ХХ ст. За цей період сама 
обитель постійно розширювалась та зростала. 
Починаючи від невеличкої дерев’яної каплички з 
трьома ченцями-відлюдниками вона перетворилась 
на дуже вагомий релігійний центр у регіоні, а слава 
про нього розповсюдилась набагато далі.
Основний об’єм інформації, присвячений Свято-
Миколаївському Пустинно-Рихлівському монасти-
рю, представлений працями ХІХ – початку ХХ ст. До 
них відноситься робота архімандрита Рихлівського 
монастиря Мельхіседека «Историческое описа-
ние Рыхловской пустыни» 1844 р. У роботі подані 
важливі дані стосовно заснування та розвитку мона-
стиря до початку ХІХ ст., а також документальний 
та ілюстративний матеріал, хоча є і деякі неточності, 
зокрема у прізвищах засновників обителі.
У 1862 р. за сприяння видатного дослідника 
церковної історії Чернігівщини Філарета 
(Гумілевского) з’явилась робота «Пустынно-
Рыхловский Николаевский общежительный мо-
настырь», надрукована в Чернігівській друкарні 
Троїце-Іллінського монастиря, а до цього вона була 
видана на сторінках «Черниговских епархиальных 
